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Menyatakan dengan sesungguhya bahwa tesis berjudul “Analisis 
Pengaruh CAR, FDR, NPF Dan BOPO Terhadap Kinerja Keuangan Pada 
Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di 
Indonesia Periode Tahun 2010-2013)” adalah betul – betul karya saya sendiri. 
Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka 
saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang 
saya peroleh atas tesis tersebut. 
 

















Penelitian ini menjelaskan tingkat keuntungan yang dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah Capital AdequacyRatio (CAR), 
NonPerforming Financing (NPF), Financial to Deposit Ratio (FDR, dan Biaya 
Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan keuangan Bank 
Syariah periode Januari 2010 – Desember 2013. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantatif, yang meliputi : 
uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda yaitu 
melalui uji uji signifikansi pengaruh silmutan (uji F), koefisien determinasi R
2, 
dan uji signifikansi pengaruh individual (uji t). 
Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa tingkat keuntungan 
(ROE) Bank Syariah tergolong baik walaupun dilihat dari sisi CAR  dan BOPO 
terdapat pengaruh yang signifikan terhadap ROE Bank Syariah dan dari sisi FDR 
dan NPF terdapat pengaruh yang cukup signifikan terhadap ROE Bank Syariah.  
 
 
Kata kunci : Capital AdequacyRatio (CAR), NonPerforming Financing 
  (NPF),Financial to Deposit Ratio (FDR),  
  Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 





























This study describes an the rate of profit is influenced by several factors. 
These factors are Capital Adequancy Ratio (CAR), Non Performing Financing 
(NPF), Financial to Deposit Ratio (FDR), and Operating Expenses to Operating 
Income (BOPO). The data used in this study is the data obtained from the 
financial statements of Bank Syariah period January 2010 - December 2013. 
The analytical method used is quantitative analysis, which includes: a 
descriptive analysis test, the classical assumption test, multiple linear regression 
analysis is through the test of significance test silmutan influence (test F), 
coefficient of determination R2, and the influence of individual significance test 
(test t). 
The results provide an explanation that the rate of profit (ROE) is quite 
good although Islamic Bank in terms of CAR and BOPO significant influence on 
ROE Islamic Bank and from FDR and NPF there is a significant influence on 
ROE Islamic Bank.  
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